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FATIMAH b<tsama ibunya, 
Won Limoh Won Ahmad meihot 
rumah mer~ka selepos dibaik puflh. 
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-S uaranya - berubah menjadi sebak, kerap kaJi percakapannya 
terhentl dengan aiI ma'ta 
yang dilihat bertakung di 
hujung matanya 
Semua icu sudah cukup 
menggambarkan rasa terha-
ru dan gembira Fatimah Ab-
dullah, 46. apabila melihat 
rumahnya di Kampung Kua-
la Pahang. dibaik pulih dan 
diberi wajah baru. 
Malah. dia Juga kelihatan 
teTUja sewaktu membawa 
rombongan media dan Uni 
vcrsiti Malaysia Pahang 
(UMP) melihat keadaan TU 
mahnya termasuk segala ke-
lengkapan perabot baru se-
pertl meja makan. set sofa 
serta meja belajar termasuk 
panel solar yang baru di-
pasang minggu lalu. 
Fatimah antara 52 pendu-
duk sekitar kampung berke-
naan yang terpilih dalarn 
Projek Facelift D' Kuala di-
lakukan UMP yang benujuan 
mengubah landskap sosial 
masyarakat di Kuala Pahang_ 
!bu kepada tlga anal< icu 
berkata dia sudah tinggal di 
rumah berkenaan sejak 40 
tahun lalu dan menganggap 
l<erja membaik pulih TU-
mahnya tanpa dikenakan 
sebarang bayaran ibarat bu 
Ian jatuh ke riba 
"Oulu. keadaan rumah ini 
agak teruk dengan lubang di 
Iantai kayu dan sebahagian 
• 52 penduduk teroilih Projek Facelift D' Kuala 
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besar strukeur rumah dise- pendidikan pelancongan gunakan teknologi terkini. ·· 
rang anai-anai sehingga saya dan Strategi Lauran Biru Ke- katanya yang menjaga ibu -
merasakan ia boleh roboh bangsaan (NBOS). nya. Selarnah Ibrahim, 85, 
pada bila-bila masa, namun Sementara icu, ibu cunggal. yang menghidap penyakit 
keadaan icu berubah sama Rohani Abdullah, 46, ber- angin ahmar. 
sekali selepas pihak UMP kata, dia berterirna kasih ke- Naib Canselor UMP Prof . 
membaiki rumah ini pada keprihacinan pihak Dacuk Dr Daing Nasir lb 
"Bumbung sudah diganti berkaitan yang inemboleh- rahim berkata, meneTUsi 
dengan yang baru, lantai TU- kan mereka sel<eluarga da- program dikendalikan Fa-
mah dicukar malah sudah pat menilcmatl kehidupan kultl Kejuruteraan Awam 
ada permaidani, apa lebih baik. dan Sumber Alam UMP de 
yang pentlng "Sebelum ini ngan kerjasama Persacuan 
anak-anak saya kanll tlnggal di Wanita UMP atau Matahari 
dapat belajar rumah pusaka icu. pihaknya mengecat TU 
dalamkeadaan yang sudah mah penduduk serta mela-
yang selesa usang dan ro- kukan kerja pembersihan. 
dan bersih sak kerana di- pengindahan, bail< pulih dan 
tambahan pula makan pemasangan solar bagi 
dua anal< saya anai-anai Se- memberi keselesaan kepada 
akan mendudu- karang, rumah penduduk. 
kl peperiksaan lebih selesa dan Daing Nasir berkata Pro 
Ujian Pencapaian Se- ada lima bilik, ada jek Facelift D' Kuala iru an-
kolah Rendah (UPSR) dan ruang unruk bercucuk ta- tara lain menyokong pem-
Pentaksiran Tingkatan Tiga nam dengan menggunakan bangunan Kompleks Medan 
(PT3) tahun depan," kata- teknologi fertlgasi. lkan Bakar dibangunkan 
nya "Ia membolehkan saya UMPdengankerjasamaMaf-
Projek Facelift D' Kuala menambah pendapatan de- !is Pembangunan Wilayah 
adalah usaha UMP unruk ngan menjual sayur ditanam Ekonomi Pantai Tunur 
mengubah wajah dan iden- sendiri, malah saya sedia (ECERDC) yang mewujud-
tltl Kuala Pahang sebagai mengikutl kursus disedia- kanpeluangperniagaanrna 
perkampungan nelayan kan UMP bagi meningkatkan kanan dikendalikan pengu-
yang menyokong inisiatif produktiviti tanaman meng- saha kecil dan sederhana. 
